










En	 Suisse,	 le	Programme	cantonal	Diabète	 (Vaud)	 a	mis	 sur	pied	une	nouvelle	 forme	d’accompagnement	des	personnes	 concernés	par	 le	diabète	 sous	 forme	de	





















































































Les	données	sur	 les	hospitalisa6ons	tendent	à	montrer	une	 limita6on	des	complica6ons	aiguës	dues	au	diabète	ainsi	qu’une	diminu6on	de	 la	durée	des	séjours	suite	à	
l’introduc6on	du	disposi6f.		
L’analyse	 des	 données	 qualita6ves	 permet	 de	 voir	 que	 le	 partage	 d’informa6ons	 n’est	 qu’un	 élément	 parmi	 d’autres	 favorisant	 le	 processus	 d’appren6ssage.	 Celui-ci	
s’avère	distribué	dans	un	large	réseau	dépassant	le	sujet	solitaire	et	désincarné.	Il	est	tributaire	de	la	coordina6on	ﬁne	et	complexe	entre	les	parents,	 les	soignants,	 les	
prestataires,	les	ac6vités	organisées	à	l’aLen6on	des	jeunes	pa6ents,	etc.	Un	disposi6f	de	proximité	est	un	espace	à	l’intérieur	duquel	les	acteurs	font	circuler	plusieurs	
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Résultats	
Sur	 le	 plan	 quan-ta-f,	 les	 résultats	
suggèrent	 une	 corréla6on	 entre	 le	 suivi	
e t 	 l a 	 d i m i n u 6 o n	 d u	 n om b r e	
d’hospitalisa6ons.	 La	 durée	 moyenne	
d’hospitalisa6ons	avant	l’implémenta6on	
du	 disposi6f	 était	 de	 17	 jours.	 Après	
l’implémenta6on	 du	 disposi6f,	 la	 durée	
moyenne	 a	 sensiblement	 diminué	 pour	
4,6	jours.				
	
Sur	 le	 plan	 qualita-f,	 l’analyse	 du	
contenu	 des	 deux	 focus	 groups	 montre	
une	 distribu6on	 théma6que	 qui	 émerge	
des	 contextes	 diﬀérents	 d’ac6vités	 des	
acteurs	 et	 qui	 les	 font	 envisager	
diﬀéremment	la	maladie		
	
	
De	l’apprenant	solitaire	…	 …	à	l’apprenant	en	contexte		
parents	
soignants	
enseignants	
Autres	jeunes	diabé6ques	
